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1Introducción 
El recrearse proporciona en sí, una forma de 
aprendizaje, a través de experiencias propias y 
de la relación de la persona con el exterior, es 
importante saber que la recreación es voluntaria, 
ya que cada persona es diferente; por eso 
también se dice que las actividades recreativas 
son tan numerosas como los intereses de los 
seres humanos.
Lo anterior demuestra que la recreación sigue 
siendo una necesidad básica para la población, 
y turistas que busquen este tipo de ocio  y que 
ha sido manifestada a través de los habitantes. 
Es partiendo de aquí que nace la presente 
investigación y propuesta para el proyecto 
denominado Centro Recreativo en San Felipe 
Retalhuleu, Sector Ecoturístico y Recreacional, Este 
surge ante la necesidad de brindar a la Población 
un espacio donde se puedan realizar actividades 
de ocio, teniendo en cuenta la preservación de los 
recursos naturales.
2Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
1.1 Antecedentes:
Entre los trabajos que se han realizado en el 
lugar, Aproximadamente en 1990  se invirtió en 
un  mariposarío que en su momento tubo auge 
en el municipio, sin embargo  por parte de la 
municipalidad, se dio mal uso de las instalaciones 
y falta de mantenimiento. Para el 2004 quedo en 
el abandono. Siendo este el único espacio turístico 
que el municipio poseía. 1
Recreación, en el Municipio de San Felipe Retalhuleu 
se cuenta con un parque central únicamente; que 
en la actualidad esta en deterioro debido al uso 
excesivo ya que funciona como teatro al aire libre, 
área de juegos infantiles, eventos de convergencia 
social e invadido por las ventas informales, un 
salón de usos múltiples por cuestiones de diseño 
tiene un mal funcionamiento ya que no favorece 
al clima.
Deporte, cuentan con una campo de futbol, en el 
cual se realiza la Feria patronal del Municipio por 
este motivo el uso del mismo en estas épocas es 
nulo.
Crecimiento Poblacional 
Con base a la proyección INE el municipio 
registra en el 2009 un total de 22,856 habitantes, 
predominando el sexo femenino con una población 
de 11,647 mayor a la población masculina 
que asciende a 11,209, el área urbana con un 
porcentaje del 28.80% (6,582 habitantes) y en el 
área rural 71.20% (16,274 habitantes) la mayor 
concentración de personas se localiza en el área 
rural debiéndose prestar la mayor atención en el 
caso de los servicios de educación y salud.2 
Esto delimita al proyecto de tal forma, a darle 
atención a la Educación, por este motivo el proyecto 
tendrá un alto énfasis en el sector educativo para 
la niñez del municipio de San Felipe Retalhuleu, 
proponiendo espacios de aprendizaje y motivación 
educacional, además de espacios recreativos.
1.     Información proporcionada por la Municipalidad de San 
Felipe Retalhuleu  
2. INE proyecciones de población 2002 -2010
Fotografía 1. Ejemplo del uso del parque
Fuente: Google Maps disponible en : http://
www.panoramio.com/photo/17568591
Fotografía 2. Ejemplo de comercio Informal 
Fuente: google search disponible en : http://
www.panoramio.com/photo/17568591
Fotografía 3. Ejemplo Juegos infantiles ubica-
dos en el parque Central  
Fuente: Google search disponible en : http://
www.panoramio.com/photo/17568591
31.2 Definición del problema 
En el Municipio de San Felipe Retalhuleu 
no cuenta con un área recreativa para 
la población, tomando en cuenta que el 
clima y el territorio cuenta con espacios 
que aportan a este tipo de actividades, 
además que llega una cantidad 
considerable de turistas nacionales 
del área de occidente del País, la 
problemática es que no se ha hecho 
ninguna buena inversión, para dale una 
apropiada utilización al terreno que la 
municipalidad designada para este uso. 
Como segundo punto la problemática en 
el área del terreno existe un nacimiento 
de agua que como un recurso natural; 
es urgente y necesario que se revitalice 
y se le preste atención al mantenimiento 
y buen cuidado a este tipo de riqueza 
natural. 
De tal modo sin la intervención de darle 
el uso adecuado , la riqueza natural se 
perderá.
El problema de la falta de infraestructura 
para actividades recreacionales se 
debe a la falta de interés de darle 
mantenimiento al espacio que  poseen.
 
Aprovechando la iniciativa municipal 
del año 2016  es necesario proponer 
una solución a esta problemática 
de falta de interés por parte de la 
población y municipal, para darle los 
cuidados necesarios a sus espacios 
naturales, además motivar a la 
educación ambiental para involucrar a 
la población y a la niñez a cuidar de 
sus recursos.
 
Es necesario que el equipamiento 
cumpla con las necesidades tanto de 
la población como de los recursos 
naturales enfatizar la protección 
ambiental, proponer una solución 
vial frente al proyecto ya que en un 
futuro será una vía principal por la 
ubicación del terreno destinado para 
la construcción de la Universidad de 
San Carlos de San Felipe además y 
una estación de bomberos.   
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu:
Sector Ecoturístico y Recreacional 
1.3. Justificación
Fotografía 4. Descuido de nacimiento de agua en el interior 
del Terreno, 
Fuente: Fotografía de Militza Puac
1MARCO INTRODUCTORIO 
41.4 Objetivos.
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu:
Sector Ecoturístico y Recreacional 
Objetivos Especificos.  
El desarrollo de la propuesta estará delimitado por diversos factores:
Delimitación temporal: El proyecto Arquitectónico esta proyectado a una vida útil 
de 15 años a partir de la finalización del anteproyecto presentado . 
 
Delimitación poblacional : Demanda a atender el Centro Ecoturístico beneficiará 
a turistas y usuarios locales, debido al tipo de proyecto se tomó como prioridad la 
capacidad del uso del suelo se determino una cantidad de 672 usuarios máximos, 
por este motivo el proyecto se delimita al servicio de 500 usuarios 
1.5 Delimitación  del tema
• A nivel de Anteproyecto, atender a las 
necesidades de los usuarios, generando espacios 
adecuados y funcionales para la realización de 
actividades en el Centro recreativo. 
•   Aplicar criterios de arquitectura sostenible 
para evitar la degradación  del entorno 
natural y recuperar espacios en degradación. . 
Integración de entorno, contexto, ambiental, 
funcional,económico, cultural; definiéndolo como 
objeto arquitectónico.
• Comprender  el campo de imagen urbana para 
la adecuación, adaptación al entorno tanto cultural 
como ambiental.
• Promover la  protección de áreas naturales, con 
el uso de materiales adecuados y lograr un entorno 
ecológico. 
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51.6 Delimitación  Física y Geográfica 
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu:
Sector Ecoturístico y Recreacional
Mapa de Guatemala Retalhuleu
Mapa de Guatemala 
Centro América
Mapa Retalhuleu, Municipio de 
San Felipe 
Mapa Casco Urbano Municipio 
de San Felipe
El anteproyecto se ubicará en un área, la 
cual fue designada por las autoridades 
municipales en la comunidad. A través de 
los años, del 2000 al 2016, se ha visto la 
necesidad del equipamiento recreativo y 
deportivo para la población en general.
Ubicado dentro del casco urbano a 10 minutos 
del centro del municipio con la coordenadas 
geográficas 14°37’02.15”N 91°35’11.65”O Gráfica 1. Fuente: Elaboración Militza Puac, con da-tos google earth 2016 image landsat.
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Gráfica 2. Elaboración Armando Wong, Militza Puac.
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71.7 Metodología
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu:
Sector Ecoturístico y Recreacional 
La investigación presenta cuatro fases las cuales son: Recopilación de información, 
estudio de casos análogos, estudio físico, estudio del entorno, y   propuesta de 
diseño arquitectónico, tomando en cuenta las siguientes fuentes de información:
Escritos documentales: libros de texto, tesis de grado, periódicos, revistas, 
documentos proporcionados por el asesor y otros medios.
Presenciales: entrevistas con Interesados en la realización del proyecto, 
profesionales a los cuales les compete el tema, comunidades beneficiadas.
Levantamientos in situ: fotografías, observación, recopilación de información, 
encuestas, análisis.
Análisis 
1
Gráfica No.3
Fuente: Elaboración Propia 
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2.1 Marco Teórico 
Interpretación de Teorías que aportan al 
funcionamiento arquitectónico y formas; 
con relación a la respuesta de necesidades 
y adaptación al entorno. 
LA IMAGEN DEL MEDIO AMBIENTE
Nada se experimenta en sí mismo sino 
siempre en relación con sus contornos, 
con las secuencias de acontecimientos 
que llevan a ello y con el recuerdo de 
experiencias anteriores. Así establecemos 
vínculos con partes de la ciudad y su 
imagen está embebida de recuerdos y 
significados. 3
Toda imagen ambiental exige identidad, 
estructura y significado.
IDENTIDAD: identificación de un objeto, 
su distinción con respecto de otras cosas, 
reconocimiento como entidad separable, 
individual y unitaria.
ESTRUCTURA: La imagen debe incluir la relación 
espacial o pauta con el observador y con otros 
objetos.
SIGNIFICADO: el objeto debe poseer un 
significado práctico o emotivo para el 
observador. 4
3.   Fuente: Kevin Lynch., LA IMAGEN DE LA CIUDAD. Disponible en linea: http://arquiteorias.blogspot.com/2009/05/la-imagen-de-
la-ciudad-kevin-lynch.html. Fecha de consulta julio 2016
4.Idem.
5. Visión contemporánea de la arquitectura vernácula, disponible en línea: http//www.tarringa.net/posts/ciencia educación/1003381/
Visioncontemporanea-de-la-arquitectura-vernacula-html. Citado julio 2016
El acero, el concreto y el vidrio, si 
bien, permitieron que los arquitectos 
diseñaran estructuras cada vez más 
complejas, resistentes y duraderas, 
también desvincularon casi por completo 
la arquitectura de la naturaleza, pues los 
constructores de la era de la máquina, 
sobre todo aquellos que configuraron los 
grandes centros urbanos priorizaron el 
patrimonio de lo artificial por encima del 
entorno natural. 5
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
La aceptación de una respuesta 
arquitectónica tiene que ver 
con la ideología de las personas 
su percepción asea  ella debe 
implicar la conexión de la 
secuencia de su pasado, forma 
vinculos inconscientes con 
respecto al objeto arquitectónico. 
En la arquitectura la 
conexión entre identidad, 
estructura y significado 
deben transportar al usuario 
o espectador un significado 
tanto estético como 
funcional .
Es necesario utilizar los avances 
tecnológicos en la arquitectura 
para que ella pueda llegar 
a una vida útil significativa; 
pero también es importante 
llevarlas de la mano  con el 
entono natural para lograr un 
equilibrio y lograr disminuir la 
huella ecológica 
Gráfica 4. Elaboración propia.
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2.2 Marco Conceptual
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
Investigación y Desarrollo de temas 
referentes a la realización del estudio 
que impliquen una conceptualización  
del anteproyecto arquitectónico. 
Recreación: La particularización como la 
forma de apropiación cultural, en donde 
la educación y por ende la recreación 
deben servir para vivir en comunidad a 
la cual pertenecemos, estar en armonía 
con el pueblo, naturaleza y con la vida, 
como tal la idea de aprendizaje no es 
la dominación del mundo, sino vivir en 
equilibrio con él. 6
• Recreación activa: Conjunto de 
actividades dirigidas al esparcimiento 
y al ejercicio de disciplinas lúdicas, 
artísticas o deportivas, que tienen 
como fin la salud física y mental, para 
las cuales se requiere infraestructura 
destinada a alojar concentraciones de 
público.
• Recreación pasiva: Conjunto de 
acciones y medidas dirigidas al ejercicio 
de actividades contemplativas, que 
tienen como fin el disfrute. 7
6. Fuente: Ricardo Peralta, Rossana Medina, Esperanza Osorio, Ciria Salazar, Aproximaciones para la construcción del campo de la 
recreación en Latinoamérica, (México: Puerta Abierta editores S. A 2015), 32
7. TESIS PARQUE TURÍSTICO - RECREATIVO “LOS CHOCOYOS” MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE SAN 
MARCOS USAC – FACULTAD DE ARQUITECTURA
8. Fuente: disponible en linea: http://definicion.de/ecoturismo
9. La Organización Mundial del Turismo es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Disponible en Linea: (http://sdt.unwto.
org/es/content/
Ecoturismo o turismo ecológico: es 
la actividad turística que se desarrolla 
sin alterar el equilibrio del medio 
ambiente y evitando los daños a la 
naturaleza. Se trata de una tendencia 
que busca compatibilizar la industria 
turística con la ecología. El ecoturismo 
está vinculado a un sentido de la ética 
ya que, más allá del disfrute del viajero, 
intenta promover el bienestar de las 
comunidades locales (receptoras del 
turismo) y la preservación del medio 
natural. El turismo ecológico también 
busca incentivar el desarrollo sostenible 
(es decir, el crecimiento actual que 
no dañe las posibilidades futuras).8
Turismo sostenible: Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo 
y las prácticas de gestión sostenible se aplican a todas las formas de turismo 
en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos 
segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos 
medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de 
establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su 
sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, el turismo sostenible debe:
• Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico
• Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y 
contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural.
• Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten 
a todos los agentes, unos beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre 
los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos 
y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la 
reducción de la pobreza. 9
2.2.1 conceptos  Generales
121
Turismo en Guatemala: 
Guatemala es un país de extraordinaria 
riqueza cultural y natural y con una 
ubicación geográfica privilegiada. Las 
distancias de lugar a lugar son cortas, lo 
que permite visitar varias regiones en un 
mismo viaje. Es un país único, de aventura, 
inolvidable, entre su pasado y presente, 
además de la diversidad de actividades 
que ofrece al visitante. Conocido como el 
país de la eterna primavera, goza de un 
clima agradable que permite visitarlo en 
cualquier época del año. Además, ofrece 
varias posibilidades de acceso desde 
cualquier parte del mundo, contando con 
dos aeropuertos Internacionales.
En Guatemala el turismo el turismo 
ocupa uno de los primeros lugares como 
actividad económica. Con ingresos al 
país de más de 835 mil turistas, que 
aportaron al país 535.3 millones de 
dólares. ¿De qué forma se han beneficiado 
las comunidades? El turismo realmente 
ha mejorado la calidad de vida de los 
habitantes cercanos a los atractivos o en 
Guatemala, El turismo sigue siendo un 
negocio administrado por inversionistas 
extranjeros a través de un servicio poco 
personalizado que no protege los recursos 
naturales y culturales. Lastimosamente, 
el turismo aún no ha beneficiado 
proporcionalmente a las comunidades, 
a pesar de que se encuentran cercanas 
a atractivos turísticos importantes. 
Los inversionistas y generadores de 
empleo turístico no están conscientes 
de la necesidad de involucrar a las 
comunidades en sus negocios para que 
exista un cambio positivo en la calidad 
de vida de los pobladores. 10
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10. USAC – FACULTAD DE ARQUITECTURA tesis  JUAN CARLOS OROZCO LÓPEZ.
11. Instituto Guatemalteco de Turismo información disponible en linea: http://www.inguat.gob.gt/posts/aeropuerto-de-retalhuleu-
inicia-operaciones-323.php.
Turismo en Retalhuleu
Retalhuleu es uno de los principales 
atractivos turísticos de Guatemala, 
contando con 19 sitios de interés 
que amalgama diversión, aventura, 
arqueología, urbano y naturaleza, los 
cuales han atraído alrededor de un 
millón 600 mil visitantes nacionales y 
extranjeros. 
Datos del sector turístico de 
Retalhuleu, reflejan que alrededor de 
380 quetzales es el gasto promedio 
diario de un visitante a Retalhuleu, 
con una estadía promedio de 2.5 
días. La ocupación hotelera en ese 
departamento es del 60 por ciento.
 
El Director del INGUAT, Jorge 
Marino Chajón explicó: “Es de suma 
importancia ampliar la conectividad 
aérea interna, lo cual se traduce 
en diversificar las opciones para 
visitar un destino, promoviendo la 
generación de más empleos, ya que 
actualmente el turismo genera en 
este departamento alrededor de  5 
mil empleos directos e indirectos 
favoreciendo a la cadena de valor 
del sector turístico, través de los 
servicios que brindan los diferentes 
actores de la industria sin chimeneas 
como atracciones turísticas, servicio 
de hospedaje, alimentación, tour 
operadores, artesanos, entre otros”. 
11
2.2.2 Turismo 
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Arquitectura sostenible:
Surge como una necesidad de un cambio 
de actitud en el diseño y construcción 
de edificios, como estrategia para 
garantizar no sólo la conservación 
del medio ambiente y la salud de los 
ciudadanos, sino también su viabilidad 
económica futura. 
La arquitectura sostenible es aquella 
que tiene en cuenta el impacto que 
va a tener el edificio durante todo su 
Ciclo de Vida, desde su construcción, 
pasando por su uso y su derribo final. 
Considera los recursos que va a utilizar, 
los consumos de agua y energía de 
los propios usuarios y finalmente, qué 
sucederá con los residuos que generará 
el edificio en el momento que se derribe. 
12
2.2.3  CONCEPTOS APLICABLES
En el caso del centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu se implantan los 
conceptos y corrientes arquitectónicas que mas se acoplen al entorno natural, 
social, económico y cultural de la Región 
12. Fuente: disponible en linea citado en //http: Centro-conocimiento/arquitectura-sostenible.com 2016
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Equilibrio Ecológico:
 Se busca en la creación de arquitectura 
bioclimática bañar lo menos posible la 
naturaleza, dejando que el equilibrio 
ecólogo se mantenga; no dañarlo con la 
existencia del objeto arquitectónico.
Principios. 
Debido a los cambios climáticos 
que sufriremos y el aumento de las 
temperaturas es fundamental el respeto 
de 3 principios:
 “La envolvente y la superficie 
ocupada por el edificio son fundamentales 
para su supervivencia a largo plazo, 
adaptabilidad y eficiencia energética.
 La calidad constructiva media 
debe ser más alta (mejor aislamiento, 
materiales de mejor calidad).
 Deben preverse medios para 
mejorar el acondicionamiento de los 
edificios, especialmente en refrigeración. 
Arquitectura bioclimática 
El término de arquitectura bioclimática 
surge de la necesidad de reducir y 
optimizar los recursos naturales y 
de crear arquitectura capaz de ser 
autosuficiente integrándola con el 
medio ambiente que lo rodea. Esta a su 
vez se puede dividir en 3 paradigmas 
ambientales como lo son.
Paradigmas ambientales.
o Armonía con la naturaleza
o Equilibrio ecológico
o Sostenibilidad.
 Armonía con la naturaleza:
Arquitectura en armonía con la 
naturaleza desde la creación de la 
forma del objeto arquitectónico, hasta 
la capacidad de integración con la 
naturaleza; adaptándose al lugar de la 
contiene sin romper el contexto.
Fotografía 5. Ejemplo esquema  de aplicación Arquitectura 
Bioclimática Fuente: https://wordpress.com/category/arqui-
tectura-bioclimatica/
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Lugar de recreación donde interactúa 
el ser humano con la flora y fauna del 
lugar, la cual puede ser recreación 
pasiva o activa. También se puede 
utilizar como un lugar para el estudio 
del ambiente.
Las características regulares de un 
parque ecológico es que su mobiliario 
urbano está hecho de materiales 
totalmente ecológicos, esto quiere 
decir que se integran a la naturaleza y 
que no se utilizan materiales dañinos 
para el lugar.
Al identificar el parque como ecológico 
se está enmarcado dentro del concepto 
más amplio de parque natural. Sin 
embargo, el uso de este término 
estará en función de las posibilidades 
que pueda ofrecer para recreación, 
educación ambiental, investigación, 
conservación,  protección del medio 
ambiente, y que permita la interacción 
del ser humano con su entorno natural 
a través de diversas actividades, como 
una infraestructura de bajo impacto 
ambiental. 13
2.2.4 PARQUE ECOLÓGICO
13. Fuente: Disponible en Linea: citado en www.ecoportal.net , julio 2008, 2016
14. Fuente: Disponible en Linea: citado https://es.wikipedia.org/wiki/Mariposario 2016.
Fotografía 6. Parque Ecológico 
Indaiatuba;disponible en Linea: https://
commons.wikimedia.org/wiki/file:parque_
ecol%C%b3gico_indaiatuba_vii.jpg
2.2.5 Mariposarío 
Un mariposarío es un zoo o espacio dentro 
de un zoo dedicado especialmente a la 
cría y exhibición de mariposas. Algunos 
mariposarios también exhiben otros 
insectos, arañas, escorpiones, etc.
Actividades: 
Los mariposarios están abiertos al público. 
Normalmente se utiliza una entrada 
de doble puerta para evitar que las 
mariposas se escapen. Pueden explorarse 
libremente o bien seguir un tour guiado 
que dura unos quince minutos ya que las 
especies de mariposas se renuevan. Los 
guías también pueden enseñar huevos de 
mariposa, larvas, crisálidas e identificar 
plantas específicas que son frecuentadas 
por cada especie. La mejora hora para ver 
a las mariposas emerger de sus pupas es 
de 10.00 h. A 13.00 h.
Las mariposas son más activas en los 
días cálidos y soleados y con poco viento 
porque requieren el calor del sol para 
ayudarles a hacer la digestión. Los días 
lluviosos, normalmente se esconden en 
las flores y hojas. 14
Fotografía 6. Mariposarío la Paz España/disponible en Linea: 
http://www.waterfallgardens.com/butterflies.php
1
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2.2.6 Jardín Botánico 
Los jardines botánicos, son instituciones 
habilitadas por un organismo público, 
privado o asociativo (en ocasiones la 
gestión es mixta) cuyo objetivo es el 
estudio, la conservación y divulgación 
de la diversidad vegetal. Se caracterizan 
por exhibir colecciones científicas de 
plantas vivas, que se cultivan para 
conseguir alguno de estos objetivos: su 
conservación, investigación, divulgación 
y enseñanza. 
Uno de los principales objetivos del jardín 
botánico es la colección y conservación 
de las plantas, locales o exóticas, y la 
protección de las especies en riesgo de 
extinción. 15
Educación:
Un jardín botánico tiene, también, 
una función educativa. Se enseñan las 
colecciones de plantas ya etiquetadas que 
ayudan al estudio de la sistematización 
(ciencia que tiene por objeto renombrar 
y clasificar las plantas en un determinado 
orden). Los proyectos educativos 
abarcan desde presentaciones de plantas 
que prosperan en diferentes entornos 
hasta consejos prácticos para jardineros 
particulares. Muchos jardines botánicos 
tienen tiendas, donde se venden flores, 
hierbas y plantas en semilleros adecuadas 
para el trasplante. 16
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Fotografía 7: Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC). jardín botánico. Disponible en Linea: http://revista-
viatori.com/viajes/un-jardin-en-plena-ciudad/
16. Https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_bot%C3%A1nico_de_Guatemala
17. https://es.wikipedia.org/wiki/Bungal%C3%B3
Fotografía 8: Bungalows in the Jungle, Rio Dulce, Gua-
temala . Disponible en Linea: https://www.google.com.
gt/search?q=Bungalows&client
El bungalow moderno es un tipo de 
vivienda práctica para su propietario, 
en la medida en que todas las partes 
habitables de la residencia están 
situadas sobre el mismo piso; puede 
pues, ser convertido fácilmente para 
hacerlo accesible para las personas 
que se desplazan en silla de ruedas. 
Está habitualmente provisto de 
grandes ventanas y se construye 
en serie en desarrollos inmobiliarios 
situados cerca de ejes importantes 
de comunicación y de servicios 
de proximidad (escuelas, centros 
comerciales y parques). 17
16
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2.2.7 Marco Legal. 
Desde el año 1986, fecha en la cual entró en 
vigencia la actual Carta Magna, se crearon los 
preceptos constitucionales para garantizar el 
apoyo del Estado a la práctica de la Educación 
Física, el deporte y la recreación en nuestro 
país. Para el efecto se dividió la responsabilidad 
en tres sectores:
Sistema de deporte federado:
 Confederación Deportiva autónoma de 
Guatemala.
 Comité Olímpico Guatemalteco.
Sistema de educación Física:
 Educación Física, para toda la vida, en 
familia. Sistema de deporte no federado y 
recreación física:
 Ministerio de Cultura y Deportes. 18
18. www.congreso.gob.gt/noticias.php?id=7585
19. Presentación La Educación Física y la Recreación. Aspectos Legales que respaldan el Proyecto, Consejo Nacional del
Deporte. Guatemala. 2009.
20. Código Municipal De Guatemala
21. INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-.Disponible en Linea: http://www.inguat.gob.gt/que-es-inguat.php
22. Presentación La Educación Física y la Recreación. Aspectos Legales que respaldan el Proyecto. Consejo Nacional
del Deporte. Guatemala, Guatemala. 2009.
Porque la recreación es parte de una 
POLÍTICA DE ESTADO que necesita el apoyo 
y cooperación no solamente del Gobierno de 
la República, sino de toda la sociedad. 19
Decreto 26-97 del Congreso de 
la República: Artículo 1-56: Se 
declara la protección defensa, 
investigación, conservación y 
recuperación de los bienes que 
integran el patrimonio cultural 
de la nación.
Código Municipal: Artículo
140-113: Los vecinos 
deben de involucrarse en la 
protección, respeto, cuidado y 
mantenimiento del patrimonio 
cultural. 20
Ley Orgánica de INGUAT:
Instrumento que indica que 
es responsabilidad de esta 
entidad elaborar un plan de 
turismo interno que permita un 
mejor conocimiento del país, 
propiciando oportunidades para 
apreciar las manifestaciones 
de la cultura de las distintas 
regiones y la belleza de sus 
paisajes. 21Artículo 4.
c) Elaborar un plan de turismo interno, 
que permita un mejor conocimiento entre 
los guatemaltecos, como miembro de la 
comunidad nacional, a la vez que les depare 
la oportunidad de apreciar las manifestaciones 
de la cultura de las distintas regiones y la 
belleza de sus paisajes
e) Habilitar playas, jardines, parques, fuentes 
de aguas medicinales y centros de recreación 
con sus fondos propios; y colaborar con las 
municipalidades respectivas, en la dotación de 
los servicios esenciales, y en le embellecimiento 
y ornamentación de los mismos, cuando tales 
zonas estén bajo su custodia. 21
Es obligación del estado 
garantizar la practica del 
Deporte y Recreación de los 
guatemaltecos 22
Conclusión: se deben generar 
proyectos que cumplan con la 
identidad cultural de nuestro Pais 
; incentivar a las autoridades y 
población para promover, cuidar 
los centros de convergencia 
social.
17
La integración de la forma y de los materiales a 
al entorno natural.
•    La utilización de formas que se adaptan y se 
integran conformando un conjunto.
•  En la utilización de materiales locales y 
ecológicos generando un bajo impacto 
ambiental. 
Forma y funciones necesarias para un buen 
funcionamiento y cuidado de Fauna además de 
áreas necesarias para un mariposarío.
Interconexión de áreas en el conjunto 
circulaciones, los elementos que conforman el 
conjunto son adaptarles a las necesidades del 
proyecto del Centro Ecoturístico por el enfoque 
educativo, cultural, y botánico que se propone. 
Se toma como referencia la forma de circulación 
abierta entre ambientes exteriores. 
•    En este caso la analogía principal son 
los espacios habitaciones el buen uso de 
los elementos que conforman aspectos 
ambientales el sistema de la colocación de 
ambientes para la ventilación e iluminación.
•     La aplicación de arquitectura sin barreras 
integrándola al conjunto y entorno. 
•   Caminamientos que se integran a la 
topografía. 
2.2.8 Conclusiones. 
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3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
La República de Guatemala se encuentra localizada en la parte Norte del istmo 
Centroamericano.
Está comprendida entre los paralelos 13°44’ y 18° 3 0’ Latitud Norte y entre los 
meridianos 87°24’ y 92°14’ al Este del meridiano de Greenwich.
Su extensión territorial es de aproximadamente 108,889 kilómetros cuadrados.
Su clima es variado de acuerdo con la topografía.
Esta dividida en 8 regiones, 22 departamentos y 331 municipios. 23
23. Fuente: INE, Censo 2002, 2016
24. Ministerio de Agricultura Ganadería y alimentación (MAGA Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y alimentación (MAGA
Población
El territorio guatemalteco es ocupado 
por 11,237,196 habitantes según datos 
obtenidos del último censo año 2002, 
tiene una taza de crecimiento poblacional 
de 2.9% y una densidad poblacional de 
103 Hab./Km.. 23
San Felipe Retalhuleu
Se encuentra localizado a 16 kilómetros 
de la cabecera departamental, a 38 
kilómetros de Quetzaltenango y a 184 
kilómetros de la Ciudad Capital. Está 
ubicado en la parte sur occidental del 
país, con una extensión territorial de 132 
km2, en las coordenadas de 91°35´48” 
longitud norte y 14°37´25” latitud oeste, 
a 614.21 mts. Sobre el nivel del mar.
Imagen 1: Mapa de San Felipe Retalhuleu. Disponible 
en linea: Guatemala+san+felipe+retalhuleu+Mapa&clie
nt1366&bih//www.com
Humedad Relativa: Anual 
80% en promedio 24                    
Pendientes:
Porcentajes DE 4% A 16%
Se tomará en cuenta la dirección de los 
vientos predominantes para generar una 
ventilación adecuada en el proyecto. 
2
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3.1.1 Precipitación Pluvial
2 GRÁFICA 4. Fuente elaboración propia, con datos obtenidos del Ministerio de Agricultura Ganadería y alimen-tación (MAGA Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y alimentación (MAGA) e INSIVUMEN. 
22
3.1.2 Temperatura Promedio Anual  San Felipe Retalhuleu 
GRÁFICA 5. Fuente elaboración propia: con datos obtenidos de Instituto nacional de sismología, vulcanología, 
meteorología e hidrología (INSIVUMEN). 
El dato delimitará el proyecto, proponiendo 
una solución que proporcione un mejor 
confort ambiental.
GRÁFICA 6. Fuente elaboración propia: con datos obtenidos de instituto nacional de sismología, vulcanología, 
meteorología e hidrología (INSIVUMEN). 
23
3.1.3 Capacidad de uso del suelo, San Felipe Retalhuleu 
GRÁFICA 7. Fuente elaboración propia, con datos obtenidos del Ministerio de Agricultura Ganadería y alimentación 
(MAGA Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y alimentación (MAGA) e   instituto nacional de sismología, vulcanología, 
meteorología e hidrología (INSIVUMEN). 
 INSIVUMEN. 
Tierras Cultivables con ninguna o pocas limitaciones, 
aptas para la agricultura de bajo riego, tienen relieve 
plano, productividad alta con buen nivel de manejo. 
Tierras cultivables con pocas limitaciones aptas para 
cultivos, de bajo riego, relieve plano, ondulado o 
suavemente inclinado, alta productividad.
Tierras cultivables, tienen medianas limitaciones para 
la producción agrícola, aptas para cultivos en riego 
y cultivos muy rentables, relieve plano ondulado o 
ligeramente inclinado, productividad con practicas 
intensivas de manejo. 
24
3.1.4 Riesgo por Ceniza Volcánica.
Áreas que podrían ser afectadas por ceniza volcánica o colapsos del volcán Santa 
María, Santiaguito, entre el mes de junio y octubre. 
GRÁFICA 8: Elaboración propia  Instituto nacional de sismología, vulcanología, meteorología e Hidrología 
(INSIVUMEN).
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3.1.5 Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra.
GRÁFICA 9. Fuente elaboración propia, con datos obtenidos del Ministerio de Agricultura Ganadería y alimentación 
(MAGA Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y alimentación (MAGA) 
26
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Gráfica 10:Fuente elaboración propia, con datos obtenidos del Ministerio de Agricultura Ganadería y alimentación 
(MAGA Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y alimentación (MAGA).
3.1.6 BOSQUES
En nuestro país se presenta una serie de 
cambios, el incremento de la población 
y la falta de planificación urbana acorde 
a la integración paisajista, tienen un 
influencia sobre el mal funcionamiento 
de nuestras ciudades.
Por ese motivo es importante la selección 
y el buen manejo de áreas verdes.
Latifoliadas, entre los predominantes 
encontramos (canoj, limón, palo 
blanco, corcho, hormigón, cedro, palo 
de Amate, hule etc.); esto en el sector 
ecoturístico y recreacional, es de mucha 
importancia, ya que se plantea área de 
jardín botánico, en este caso San Felipe 
Retalhuleu cuenta con una cantidad 
considerable de área boscosa; por 
este motivo es importante fomentar la 
preservación del entorno ambiental que 
lo rodea.
27
Conclusiones:
• Debido a que el proyecto es altamente 
forestable, es necesario saber los beneficios de 
las diferentes especies que podrían ser útiles en el 
funcionamiento del diseño, por ejemplo el tipo de 
arbóreo que se utilizara para la mitigación solar 
• Hacer un diseño más coherente con el 
entorno.
• Determinar el uso de plantaciones que 
aporten a la preservación del nacimiento de agua.
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
3.1.7. Mapa de Potencial Económico 
La ubicación del área destinada al Centro recreativo cuenta con potencial ya que 
dentro del radio de Influencia se encuentra el casco urbano, ademas de ser muy  
accesible
Gráfica No. 14: fuente elaboración propia con datos obtenidos SIDEPLAN. Planificación y ordenamiento territo-
rial San Felipe Retalhuleu 
Dicha información que se 
recauda es de la que se da 
en el municipio conociendo 
los diferentes tipos  de 
vegetación, mejores 
épocas de flora.
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3.2 Análisis del Sitio. 
Gráfica 4. Elaboración propia.
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3.2.1 Incidencia Solar.
3.2.2 Dirección de Vientos predominantes promedio 
De acuerdo al INSIVUMEN  la dirección  promedio de los viendo predominantes es 
Sus-oeste (SW). 24
25. Fuente: Instituto nacional de sismología,
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3.3 TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
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3.4 CAPACIDAD FÍSICA DEL PROYECTO
USUARIOS Y AGENTES 
El proyecto se limita según el espacio  destinado 
para los diversos usos, en el caso del espacio 
destinado al proyecto se debe tomar en cuenta 
que es un espacio con área boscosa, esto  implica 
tomar en cuenta la preservación de fauna y 
permeabilidad del suelo como prioridad. 
 
 A continuación se realiza la fórmula para 
determinar la capacidad del terreno.
Capacidad de carga física (CCF). Es el límite 
máximo de visitas que puede hacerse a un sitio
Con espacio definido, en un tiempo determinado. 
Puede expresarse con la formula general:
Superficie disponible para el proyecto 28,000 
mts².
Se utilizara un 30% del total mts². El 10% para 
uso administrativo el 60% será destinado a la 
permeabilidad del suelo.
Según documentos consultados el 10% es el area 
requerida en áreas de G3 y un 10% en áreas de 
G1 se concluye que el terreno esta ubicado en 
un área de tipo G2. Por tanto se tomará el 50 
%   para la permeabilidad del Terreno siendo un 
area boscosa. 25
CCF = VIa x S x t
Dónde: Via = visitantes/área ocupada,
S = superficie disponible para uso público, 
t = tiempo necesario para ejecutar la visita.
Criterios aplicados: 
Área requerida por visitante: 4.17mts².  
Está abierto 7 horas al día de (10:00 AM a 5:00 
PM.).2 visitas al día.
Superficie disponible para uso publico.
CCF =1 visitante/4.17m2 x 8,400 mts². m2 
/ 3 visita/día/visitante
671.46  = 672 Capacidad 
Máxima Personas/día 225. Fuente: Elaboracion propia con datos obtenidos . Guia de aplicacion Del POT.
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Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 4 CASOS ANÁLOGOS
4.1 PARQUE NACIONAL PINO DULCE. Está ubicado 85 km de la 
ciudad capital, en la aldea Pino Dulce, municipio de Mataquescuintla, 
Jalapa.
CAMPAMENTO: camping y cabañas:
Se cuenta con áreas de camping y cabañas, las 
que incluyen espacios específicos para fogata.
Las áreas de camping están dispersas dentro 
de los ecosistemas: frente a las cascadas, 
bosque de confieres, bosque latifoliadas y en 
la rivera de los riachuelos. 25
26. Fuente: disponible en Linea http://www.alonatural.com/actividades/,2016.
CAMINATAS Y SENDEROS: Se cuenta con 
senderos que une todos los atractivos naturales 
del Parque. 
Uso de la pista para bicicleta de montaña: Son 
senderos diseñados de tal forma que sigue la 
orografía del Parque Ecológico
Uso de salón de conferencia
Es un salón para conferencia dentro la reserva 
natural del Parque Ecológico.
5 Fotografías : Parque Ecológico Pino 
Dulce Jalapa Guatemala. Disponible en 
Línea: http://www.alonatural.com/activi-
dades/
• Cuenta con Áreas para:
• Churrasqueras públicas
• Canchas de Fútbol, Básquetbol, Vóleibol y 
papi-fútbol
• Juegos Infantiles
• Áreas verdes y senderos
• Piscina y vestidores
• Enfermería para atender primeros auxilios 
solamente.
• Servicios sanitarios.
• Camping.
El Análisis de los casos análogos presentados a continuación serán utilizados en 
función al proceso de la realización del anteproyecto abstrayendo los aspectos 
positivos y poder aplicarlos evitando los aspectos negativos de cada ejemplo. 
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4.2 Jardín botánico Tatiana Bilbao S.C.
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
Ubicación: Culiacán Sinaloa, México
Año de construcción: 2012
Área: 10,900.25 m2. 26
Integración del conjunto, Enfoque 
recreacional  y educativo.
26. Plataforma Arquitectura: disponible en Linea:  http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-279944/jardin-botanico-tatiana-bilbao-
s-c
3
1
2Invernadero
Servicios Administrativos
3
2
1 Área Cultural Educativa 
Área social
Imagenes: Jardin botanico : http://www.plataformaarqui-
tectura.cl/cl/02-279944/jardin-botanico-tatiana-bilbao-s-
c/51ec2dcae8e44e6717000078-botanical-garden-tatiana-bilbao-s-c-plan
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Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
Accesibilidad permeabilidad entre módulos, y 
ventilación 
Interacción con el exterior
9. fotografias: Jardin botanico : http://
www.plataformaarqui tectura.c l /c l /02-
279944/jardin-botanico-tatiana-bilbao-s-
c/51ec2dcae8e44e6717000078-botanical-gar-
den-tatiana-bilbao-s-c-plan
Integración de espacios 
dinámicos que se adaptan 
al entorno generando una 
conexion con el exterior.
Espacios dinámicos 
para diversas utilidades, 
integracion al paisaje. 
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4.3 Complejo Turístico Río Perdido / PROJECT CR+d 
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
Ubicación: Bagaces, Costa Rica
Año de construcción: 2013
Área: 714.0 m2
Descripción de los arquitectos. 
Ubicado a 4Km de San Bernardo 
de Bagaces, Río Perdido se 
consolida como un centro de 
turismo sostenible y amigable 
con el ambiente. Nos insta a 
perdernos en paisajes abiertos 
y vistas únicas e infinitas que 
parecen nunca terminar.  Es un 
espacio versátil que incita a la 
aventura y la exploración y a 
la vez propicia el descanso y la 
relajación. 27
27. Plataforma Arquitectural Disponible en Linea:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/772126/complejo-turistico-rio-perdido-pro-
ject-cr-plus-d
Gabaritos amplios 
Ventilación natural 
Integración con 
el exterior
Diseño de bungalows 
U t i l i z a c i ón 
arquitectura 
sin barreras 
con rampas 
para recorrer 
el complejo 
Sistema sobre pilotes
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4.4 Jardín Botánico de Medellín: Orquideorama 
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
Programa: Exposición de jardines 
y eventos múltiples: conciertos, 
fiestas, ferias.
Localización: Jardín botánico de 
Medellín, Colombia
Año de construcción: 2006
Área: 4,000 m2
Ecosistema: bosque húmedo 
tropical pre-montano. 28
En la concepción proponen que el 
Orquideorama crezca y se adapte 
arquitectónicamente al entorno 
ambiental, como una planta una 
a la par de la otra  teniendo como 
resultado un conjunto.
28. Plataforma Arquitectural Disponible en Linea:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/772126/complejo-turistico-rio-perdido-pro-
ject-cr-plus-d
29. Plan b. Colombia. Disponible en Linea: http://www.planbarq.com/about/
Espacios abiertos versátiles, protección 
climática especialmente de la insolación 
Integración con el crecimiento de la 
vegetación 
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Esquemas : Elaboración Propia. con imagenes de Plataformaarquitectura.com
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4.5  CUADRO COMPARATIVO 
Ventajas:
Áreas amplias adaptadas a la forma 
orgánica del lugar.
Los Materiales utilizados responden a 
las necesidades climáticas.
Desventajas:
Caminamientos sin techumbre, de 
terracería.
Áreas de caminamientos sin 
remansos con mobiliario urbano.
Ventajas:
Áreas dinámicas y modernas para la 
educación 
Alto porcentaje de permeabilidad de 
suelos 
Interconexión del interior al exterior 
Desventajas:
Conjunto desorganizado con 
relación a la función. 
Ventajas:
Acceso universal
Sistema sobre pilotes aumenta la 
Permeabilidad del suelo
Interconexión del interior al exterior 
Integración formal con el exterior
Desventajas:
Integrar arquitectura sin barreas en 
área de hospedaje.
Ventajas:
Integración del conjunto formal y 
funcional Interconexión del interior al 
exterior 
Integración ornamental.
Espacios interactivos de varias 
funciones 
Formas utilizadas para la protección 
por insolación 
Desventajas:
No existe una integración con el 
recorrido del entorno.
PARQUE NACIONAL PINO DULCE
Jardín botánico Tatiana Bilbao S.C.
Complejo Turístico Río Perdido
Jardín Botánico de Medellín Orquideorama
• Para el Centro Ecoturístico se toma en cuenta los factores que no cumplen en 
los casos análogos como las áreas de remanso es necesario solucionar con 
diseños que se integren al entorno.
• 
• La idea principal como en el diseño del conjunto se utilizara una metodología 
para lograr una unidad y organización tanto interior con exterior del conjunto. 
• 
• La integración al paisaje urbano es sumamente importante en todo el diseño 
del anteproyecto.
• Así como todas las áreas sean accesibles para todos. 
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4.6 PREMISAS.
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4.7 Conclusiones Generales 
Es importante resaltar que el Centro Ecoturístico 
y recreacional deben cumplir la función con 
relación al ambiente tanto como en el área 
recreacional en función. 
Ecología: La integración de la forma y de los 
materiales a al entorno natural.
o La utilización de formas que se adaptan y 
se integran conformando un conjunto.
o En la utilización de materiales locales y 
ecológicos generando un bajo impacto ambiental. 
Forma y funciones: necesarias para un buen 
funcionamiento y cuidado de Fauna además de 
áreas necesarias que cada espacio requiere. 
Interconexión de áreas en el conjunto 
circulaciones.
o La aplicación de arquitectura sin barreras 
integrándola al conjunto y entorno. 
o Caminamientos que se integran a la 
topografía. 
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
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5.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
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Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
Vehículos: 55% (625) = 343 personas/promedio de personas x vehículo= 343/4= 
85
Estacionamientos de vehículos, utilizando factor promedio.
Buses: 25%(625) = 250 personas/ capacidad de un bus = 156/ 35= 5 
estacionamientos de buses.
Bicicletas: 5%(625)=31
Motocicletas: 10%(625)=62.25/promedio de personas x motocicletas = 32
5.1.2 CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
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5.2 FUNDAMENTO METODOLÓGICO 
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Matriz de Relaciones Funcionales
Ponderada
Diagrama de Preponderancia
5.2.1 Diagramación
Mediante el uso de una metodología establecida para 
la distribuciónde ambientes según los siguientes dia-
gramas, según la matriz de relaciones ponderada:
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Diagrama de Relaciones
Diagrama de Circulaciones
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
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Diagrama de Burbujas
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
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5.3 ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA
En el enfoque del proyecto 
para El Centro recreativo San 
Felipe Retalhuleu, se toma 
en cuenta la abstracción de 
elementos regionales, como 
aspectos simbólicos propios 
del entorno. El diseño será 
adaptado al terreno conforme 
a las curvas de nivel, utilizando 
plataformas y circulaciones 
horizontales para los peatones. 
Se utilizará un diseño basado 
en ejes ordenadores del diseño, 
de acuerdo con las condiciones 
topográficas y climáticas del 
terreno.
Idea. 
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5.3.1 GEOMETRIZACIÓN DE LA FORMA 
Geometrización de la forma: de acuerdo con  los principios ordenadores 
del diseño se procesara para dar un resultado con respecto al volumen 
del Anteproyecto 
62
Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
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Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
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5.3.2  PALETA VEGETAL. 
Listado de Arbóreo para clima cálido húmedo, se proponen los arboles mas 
comunes y frondosos del sector, para proporcionar sombra, reducir la temperatura, 
y humedad.
Gráfica 11:Fuente elaboración propia, con datos obtenidos del Instituto Nacional de Bosques(INAB), consultado el 
9 de enero ,2017, http://www.inab.gob.gt/. y Arboretum consultado 9 de enero del 2017. https://arboretum.ufm.edu/categorias-de-
plantas/15-arboles/
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Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
Sector Ecoturístico y Recreacional 
Gráfica 12:Fuente elaboración propia, con datos obtenidos del Instituto Nacional de Bosques(INAB), consultado el 
9 de enero ,2017, http://www.inab.gob.gt/. y Arboretum consultado 9 de enero del 2017. https://arboretum.ufm.edu/categorias-de-
plantas/15-arboles/
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Gráfica 13:Fuente elaboración propia, con datos obtenidos del Instituto Nacional de Bosques(INAB), consultado el 
9 de enero , y deguate consultado el 15 de agosto del 2016, http://www.deguate.com/artman/publish/ecologia_florafauna/flora-en-
guatemala.shtml.
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Planta de Conjunto Proyecto Centro Recreativo  
70
Conjunto del Sector Ecoturístico y Recreacional
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Área de Estacionamientos, Ciclo vía, Puente Peatonal.
SECCIÓN DE PUENTE PEATONAL.
VISTA FRONTAL DE PUENTE PEATONAL.
GABARITO DE INGRESO.
GABARITO DE CICLO VÍA. 
VISTA EN PLANTA DE PUENTE PEATONAL. PLANTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS 
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Área de Mariposario y Jardín Botánico 
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Fachadas y Secciones del Mariposario 
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Área de Bungalow
75
Área de Churrasqueras.  
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MOBILIARIO URBANO.  
ÁREA DE DESCANSO + ÁREA DE RAM-
PA. 
RAMPAS DE BAMBÚ . 
BANCAS DE MADERA Y BAMBÚ  
NOMENCLATURA PARA JARDÍN BOTÁNICO   BASUREROS   
VIVERO. 
LAMPARAS SOLARES. 
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Paleta Vegetal de Arbóreo. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS. 
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Área de Churrasqueras. Vivero y Jardín Botánico Puente Peatonal
Área de BungalowsÁrea de BugalowsInterior de Bungalows.  
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Área de Mariposarío
Área de Mariposarío
Área de Mariposarío
Administración de mariposarío
Conjunto de Área de Bungalows
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Centro Recreativo en San Felipe Retalhuleu,
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Presupuesto
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CRONOGRAMA
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Conclusiones 
El Anteproyecto Centro Recreativo 
San Felipe Retalhuleu se planteó con 
la intención de revitalizar espacios 
naturales en degradación por el mal uso 
del suelo.
Se diseñó a nivel de anteproyecto, 
utilizando principios ordenadores de 
diseño a nivel de conjunto para lograr la 
unificación de los sectores ecoturístico 
y recreacional, los sectores deportivo y 
acuático.
El planteamiento del proyecto tiene 
como fin brindar a los usuarios un 
espacio ecológico con alto contacto 
con la naturaleza, ya que San Felipe 
Retalhuleu cuenta con factores climáticos 
adecuados para este tipo de proyecto. 
Se aplicó  en el Diseño del Anteproyecto 
Arquitectura, bioclimática y Vernácula 
contemporánea para lograr la adaptación 
al entorno paisajístico con el que se 
cuenta. 
El diseño se plantea utilizando materiales 
locales  para lograr un espacio ecológico 
y amigable con el medio ambiente, 
generando un bajo impacto ecológico.
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RECOMENDACIONES
 
 
Considerar el estudio del presente 
documento como la directriz para la 
elaboración del proyecto, tomar en 
cuenta todos los factores que intervienen 
para lograr un resultado ideal.
Aprovechar los materiales en mejor 
estado a nivel local, para lograr la 
integración al entorno y facilitar la 
obtención de los mismos, para obtener 
mejores costos. 
Enfatizar en el cuidado de espacios 
naturales estando en constante estado 
de reforestación tratando de  mitigar la 
degradación de espacios naturales. 
Brindar un mantenimiento adecuado 
incentivando al cuidado ecológico ya 
que el fin es proyectar espacios, que se 
integren a la naturaleza. 
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